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PROLOGO 
Eliana Elizabeth Rivera Capacho 
Decana Facultad de Salud 
 
¡Mira  a los bronceados jóvenes Atenienses! Son como deben ser los 
hombres, llenos de vida y vigor, saludables, no rugosos y marchitos y 
aún menos gordos, pues el sudor ha hecho desaparecer la grasa 
superflua y no les quedan más que músculos y fuerza. Y ello  gracias a 
la dieta y al deporte. No se entrenan solamente para ganar premios en 
los festivales, pues sólo unos pocos lo consiguen, sino que tales 
ejercicios resultan beneficiosos tanto para la ciudad como para los 
mismos jóvenes. Todos los ciudadanos quizás algún día deberán 
tomar parte en combates mucho más importantes, combates por la 
libertad del individuo y por la independencia y prosperidad de la 
patria… El deporte los habrá hecho ágiles, fuertes, osados, tenaces… 
 
Diálogos de Luciano de Samósata, al legislador Solón  
 
 
En la actualidad y gracias a la herencia latina, interpretamos las palabras de Luciano de Samósata a través 
del enunciado “Mens sana in corpore sano”; mente sana en cuerpo sano; sin embargo, dentro del espíritu 
helénico estas palabras resultarían ser cuando menos un reduccionismo de la composición política, ética y 
estética de la polis. Fue el poeta romano Luciano, quien resumió una de las virtudes cardinales de la Grecia 
antigua en estas palabras, pues la composición del Areté, objeto y teleología de las virtudes, resultaba para 
los romanos un concepto vago y difícil de aprehender; la razón de ello es simple, la construcción de tal 
contenido espiritual, físico, político, y, mental, no era parte de las costumbres latinas. 
 
Junto a Roma la humanidad vio nacer al contrato, las leyes, el derecho y las instituciones en la forma ideal del 
proyecto moderno, no obstante, esta institucionalidad evolucionaría a la construcción de dispositivos de 
control y dominación, dentro del último periodo histórico en mención, por lo que las palabras de Samósata 
cobran de nuevo un sentido trascendente, pues el cultivo del Areté es hoy más que nunca una apuesta por el 
desarrollo de la libertad individual, societal e incluso de la emancipación. Pero, ¿Cómo construir la 
trascendencia griega de la sofrosyne (Moderación o equilibrio), la andreia (valentía), la  dicaiosine (justicia), y, 
la prudencia, como fuentes de emancipación en el siglo XXI?  
 
La respuesta tal vez se encuentre en las prácticas emancipadoras de Freire, donde el cultivo de la razón 
desde la cotidianidad, el darse cuenta o el sentido común, constituyen la fuente primaria de la reflexión 
epistémica del saber en procura de la emergencia de saberes locales. En este orden de ideas la Universidad 
de Pamplona, reconoce como práctica emancipadora la producción local de conocimiento, como parte del 
cultivo de las virtudes griegas; sofrosyne, andreia, diciosine y prudencia, promoviendo la investigación como 
ejercicio productivo de reflexión, autorregulación, búsqueda y cultivo de conocimiento local –sofrosine-, en 
este caso particular en las ciencias de la actividad física, el deporte y el desarrollo humano 
 
La Quinta Edición de la Revista “Actividad Física y Desarrollo Humano”, se materializa como un escenario de 
divulgación de la producción investigativa dirigida y realizada por profesores(as) y estudiantes del programa 
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de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, demás 
programas de la Facultad de Salud, así como de los(as) investigadores(as) internos y externos a la institución, 
y que evocando a los antiguos griegos, procura construir espacios de encuentro entre las búsquedas de todos 
y todas quienes en virtud de la sofrosine se aventuran a develar lógicas contextuales al interior del campo de 
la cultura y educación física, la recreación y el deporte.  
 
No obstante, una apuesta de tal envergadura, requiere por igual de una madurez y dominio sobre sí 
(enkrateia), es decir, la capacidad moral, ética y epistémica de responder por sí mismo, de autorregularse, de 
gobernarse incluso, tal desarrollo demanda la lucidez que solo la prudencia de los años puede arrojar, en este 
sentido la Revista “Actividad Física y Desarrollo Humano”, puede dar fe de tal discernimiento en razón de su 
lugar de origen, el Departamento de Educación Física Recreación y Deportes, uno de los más antiguos dentro 
de la Universidad de Pamplona, tanto así que vio sus primeras luces bajo la tutela del fundador de nuestra 
Universidad; el Presbítero Rafael Faria. Empero, no es exclusivamente la suficiencia de la edad la que 
permite a esta publicación pensarse dentro las fronteras del pensamiento helénico, ni lo es tampoco la clara 
relación de su campo de conocimiento; actividad física-desarrollo humano; desde donde es posible 
emparentar las preocupaciones del aquí y ahora con las del Areté, la enkrateia, o, la sofrosine; sino su ímpetu 
y compromiso –andreia-  por dar cuenta de una de las más antiguas preocupaciones ontológicas, las 
prácticas de emancipadoras de la mente y el cuerpo.  
 
Espero, amigo(a) lector(a), pueda encontrar en estas líneas el valor de la construcción local del conocimiento, 
la prudencia y mesura de investigadores e investigadoras maduros y preocupados por su objeto de 
conocimiento, el control y la destreza de quien entiende sus acciones no como una expresión de su propia 
libertad, sino como un intento de co-construir libertades, para de esta manera poner de manifiesto la justicia y 



















La revista Actividad física y desarrollo humano  tiene como misión la de contribuir a la difusión de 
conocimientos en las disciplinas o dominios de esta área. Es un punto de encuentro privilegiado entre los 
universitarios y profesionales tanto de la facultad como de otras universidades que tienen convenios 
académicos con la maestría en ciencias de la actividad física y del deporte  para presentar trabajos y avances 
que puedan ser difundidos a la comunidad en general.  
Se proponen artículos que se inscriben  en dominios especializados. Su circulación es anual  con cobertura a 
nivel nacional y algunos países extranjeros.  
La Facultad de Salud  consciente de la necesidad de construir y desarrollarse continuamente tiene en la 
autoevaluación su mejor instrumento hacia la acreditación de calidad de sus diferentes programas 
académicos; estimula con éste su principal órgano de difusión a sus diversos actores para la publicación de 
sus resultados y logros más importantes, se conserva la libertad de la institución y el concepto de 
responsabilidad social y educación efectiva es primordial.  
Destinada a dar a conocer, dentro y fuera del país, los resultados de las últimas investigaciones realizadas 
por los diferentes grupos de investigación del departamento de educación física  así como las que se realicen 
en otras universidades y centros de investigación en el país y en el exterior, en las diferentes especialidades 
interdisciplinarios de las ciencias que abarcan la gran cultura física y deportiva 
Los juicios emitidos por los autores en los artículos son de su  responsabilidad, por tanto no comprometen a la 
Universidad, ni a la Facultad de Salud,  ni al comité editorial. 
Se realiza convocatoria de artículos tres veces al año generalmente en el mes de febrero, junio y agosto del 
año en curso por lo que los autores tendrán la posibilidad de publicar máximo 3 artículos al año siempre y 
cuando sea evaluados positivamente por los pares anónimos internos y nacionales. 
Los temas que se abordarán en esta publicación son resultados de investigaciones innovadoras que estén 
relacionados con:   Educación física · Recreación · Actividad física sistemática · Entrenamiento 
deportivo  · Desarrollo humano · Nuevas tecnologías aplicadas al deporte  Invitamos a todos los 
interesados en presentar sus artículos enviándolos antes del 16 de agosto de 2013 (último plazo de tercera 
convocatoria del año)  al correo vera10jose@hotmail.co . 
Formato de presentación: 
 
· Título español, inglés, datos personales Resumen, palabras claves, abstract, introducción, desarrollo 
metodológico , resultados, discusión , conclusiones y referencias bibliográficas. 
 
· Fuente: letra Arial Narrow 11. 
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· Interlineado: minimo 
 
· Procesador: Word 
 
· Codificar figuras, tablas y gráficos con título y numeración consecutiva en la parte superior de cada uno, de 
tal manera que al hacer mención de estos dentro del texto, la relación entre el escrito y el respectivo esquema 
sea coherente. Los dibujos, gráficos y tablas deben presentarse en el cuerpo del texto y adicionalmente en 
archivo adjunto en el formato de origen en el que fue creado (Excel, Power Point, Word, Paint, etc). Favor NO 
enviar archivos como imágenes.  
 
· Fotografías: Incluir de uso y publicación. 
 
· Extensión 15 cuartillas. (Extensiones mayores conllevan a la no evaluación del artículo) 
 
Normas de referenciación, presentación y citación: 
 
· Normas de citación y referenciación APA 
 
· Notas de autor (pie de página) breves con numeración correlativa al texto. 
 
· Información completa en las referencias bibliográficas. 
 
· Bibliografía por orden alfabético. 
 
· Todas las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias. 
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